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WHY STUDY HUNGARIAN? AN INTRODUCTION TO LANGUAGE AND CULTURE
FOR BEGINNERS AND MORE ADVANCED LEARNERS


This work sheet is divided into two parts, focusing on transition to developing writing skills in two different ways in Hungarian. Before starting to work on either of them, learners should listen to the following video recording, in which two students explain why they decided to learn Hungarian at university and what their understanding of the language is like.
http://www.youtube.com/watch?v=cHYR7vLVUmY (​http:​/​​/​www.youtube.com​/​watch?v=cHYR7vLVUmY​)
Below, you will learn more about the writer István Örkény, by whom one of the students in the video recording reads a short prose piece Fűre lépni tilos ‘It is forbidden to step on the grass’. If you want to study this piece, you can go to the Language Box material ‘Why study Hungarian_Part 1’.

István Örkény: a short biography
Progression to learning to write in Hungarian

Below you will find an excerpt from István Örkény’s short biography (from http://orkenyistvan.hu/eletrajz (​http:​/​​/​orkenyistvan.hu​/​eletrajz​)). Read the text and then answer the following questions.

Intermediate and above: Now summarise the text in Hungarian in writing and speech. Prepare a short presentation on Örkény.







1912. április 5.- Jómódú polgárcsalád gyermekeként megszületik Örkény István;
1930‐ban leérettségizik a budapesti Piarista Gimnáziumban, majd beiratkozik a Műegyetem vegyészmérnöki karára; (​http:​/​​/​orkenyistvan.hu​/​sites​/​orkenyistvan.hu​/​files​/​orkeny_fiatalon02_0.jpg" \t "_blank​)
1932‐től gyógyszerészhallgató (​http:​/​​/​orkenyistvan.hu​/​sites​/​orkenyistvan.hu​/​files​/​orkeny_foto4.jpg" \t "_blank​)ként folytatja tanulmányait;
1934‐ben gyógyszerész diplomát kap;
1934-1936 barátaival megalapítja és szerkeszti a Keresztmetszet (​http:​/​​/​orkenyistvan.hu​/​sites​/​orkenyistvan.hu​/​files​/​keresztmetszet.pdf" \t "_blank​) című folyóiratot. Itt jelennek meg első novellái;
1936-ban házasságot köt Gönczi Flórával; (​http:​/​​/​orkenyistvan.hu​/​sites​/​orkenyistvan.hu​/​files​/​gonczi_flora.jpg" \t "_blank​)
1937‐ben kapcsolatba kerül a Szép Szó körével, első jelentős novelláját közli a folyóiratban József Attila;
1938-1939‐ben Londonban és Párizsban él. 1939. szeptember 1-jén, amikor Hitler lerohanta Lengyelországot, az utolsó vasúti járattal hazatér;
1940‐ben ismét beiratkozik a műegyetemre, most vegyészmérnöki szakra;
1941‐ben vegyészmérnöki diplomát kap. Feleségétől elválik. Megjelenik első novelláskötete;
1942‐ben munkaszolgálatosként a doni frontra kerül;
1943‐ban hadifogságba esik; két évet tölt Tambovban, majd 1945 tavaszán egy Moszkva melletti hadifogolytábor Központi Antifasiszta Iskolájába kerül.
1946 karácsonyán térhet haza; belép a Magyar Kommunista Pártba; folyóiratoknak dolgozik;
1946-1948: megjelenik a háborúról és hadifogságról szóló könyve a Lágerek népe;
1948-ban házasságot köt Nagy Angélával; (​http:​/​​/​orkenyistvan.hu​/​sites​/​orkenyistvan.hu​/​files​/​nagy_angela.jpg" \t "_blank​) gyermekeik: (​http:​/​​/​orkenyistvan.hu​/​sites​/​orkenyistvan.hu​/​files​/​orkeny_gyerekei.jpg" \t "_blank​) Angéla (​http:​/​​/​orkenyistvan.hu​/​sites​/​orkenyistvan.hu​/​files​/​orkeny_angela.jpg" \t "_blank​) (1949), Antal (​http:​/​​/​orkenyistvan.hu​/​sites​/​orkenyistvan.hu​/​files​/​orkeny_antal.jpg" \t "_blank​)(1954).
1949‐től az Ifjúsági Színház dramaturgja;
1951‐ben Lila tinta című elbeszélését Révai József megtámadja;
1954‐től a Szépirodalmi Könyvkiadó lektora;
1955‐ben József Attila‐díjat kap;
1956. október 23‐án részt vesz a tüntetésen és szemtanúja a Rádió ostromának;
1956. október 30‐án megfogalmazza a Szabad Kossuth Rádió beköszöntőjét: „Hazudtak éjjel, hazudtak nappal, hazudtak minden hullámhosszon…” (​http:​/​​/​orkenyistvan.hu​/​hazudtunk​);
1958-1962 között nem publikálhat a forradalomban való részvétele miatt;
1959‐ben elválik Nagy Angélától;
1962 újra megjelennek novellái;
1965 megjelenik a Macskajáték (​http:​/​​/​orkenyistvan.hu​/​sites​/​orkenyistvan.hu​/​files​/​kortars_65_002.jpg" \t "_blank​) kisregény-változata. Házasságot köt Radnóti Zsuzsával, aki Örkény István halála után a hagyaték gondozója; (​http:​/​​/​orkenyistvan.hu​/​sites​/​orkenyistvan.hu​/​files​/​istvan_es_en.jpg" \t "_blank​)
1966 augusztusa megjelenik a Tóték (​http:​/​​/​orkenyistvan.hu​/​sites​/​orkenyistvan.hu​/​files​/​kortars_66_002.jpg" \t "_blank​) kisregényváltozata (Kortárs (​http:​/​​/​orkenyistvan.hu​/​sites​/​orkenyistvan.hu​/​files​/​kortars_66_001.jpg" \t "_blank​));
1967 februárja bemutatják a Tóték című drámát a Thália Színházban;
1968 az Egyperces novellák (​http:​/​​/​orkenyistvan.hu​/​sites​/​orkenyistvan.hu​/​files​/​egyperces.pdf" \t "_blank​) első megjelenése;
1969 Isten hozta őrnagy úr! (​http:​/​​/​orkenyistvan.hu​/​sites​/​orkenyistvan.hu​/​files​/​isten_hozta_film_4841_0.jpg" \t "_blank​) címmel Fábry Zoltán rendezésében film készül a Tótékból;
1970‐ben Párizsban elnyeri a Fekete Humor Nagydíját (​http:​/​​/​orkenyistvan.hu​/​sites​/​orkenyistvan.hu​/​files​/​fekete_humor_dij1970_javn.jpg" \t "_blank​)
1973‐ban Kossuth‐díjat kap; (​http:​/​​/​orkenyistvan.hu​/​sites​/​orkenyistvan.hu​/​files​/​1973_kossuth_dij_atadasa.jpg" \t "_blank​)
1977 megjelenik a Rózsakiállítás című kisregénye;
1979. június 24‐én Budapesten meghal Örkény István. (​http:​/​​/​orkenyistvan.hu​/​sites​/​orkenyistvan.hu​/​files​/​oi_sir.jpg" \t "_blank​)


Planning an afternoon in PIM and in Károlyi Kert in Budapest
Retreiving information in Hungarian from short texts and the internet
Petőfi Irodalmi Múzeum (Petőfi Museum of Literature, PIM) and Károlyi Kert (Károlyi Park) from Budapest’s fifth district provide the background to the video in which two students of Hungarian explain why they chose to study this language. Read the following brief descriptions on each of these locations and then decide which statements describe PIM and which ones Károlyi Kert.
A Petőfi Irodalmi Múzeum Budapest 5. Kerületében van. Ez a magyar irodalom múzeuma. Van itt egy állandó gyűjtemény, és vannak időszaki kiállítások is. A gyerekprogramok nagyon híresek és népszerűek ebben a múzeumban. Ez az irodalmi múzeum régen a Nemzeti Múzeum része volt. Idén, 2012-ben Örkény Istvánról rendeznek kiállítást. A PIM azonban nem csak múzeum. A kortárs magyar irodalom bemutatásával is foglalkozik: kötetbemutatókat, felolvasásokat szerveznek. A magyar irodalmat elektronikus formában is hozzáférhetővé teszi, nagyon gazdag anyagot mutat be elektromos könyvtárában.
A Károlyi Kert egy pici zöld oázis Budapest központjában. Az ötödik kerületben található, a Petőfi Irodalmi Múzeum mellett. A park régen egy belvárosi barokk palota kertje volt, így már a 18. században is létezett itt zöld terület. Budapest ötödik kerülete egy központi, történelmi városrész. Itt van az egyetem, rögtön a park mellett, sok könyvtár, templom, régi kávéház és még egy vásárcsarnok is található itt. A Károlyi Kerttől nem messze van a Múzeum Körút, ahol sok antikvárium van. Ezt a körutat a Nemzeti Múzeumról nevezték el. Ha rossz az idő és nem lehet a parkban üldögélni, a történelmi Centrál Kávéház csak öt percre van innen!
Tick the correct box depending on which location the statement describes:
	PIM	KK
Kiállítások vannak itt.		
Gyereknek is szerveznek programokat.		
Háromszáz éves zöld terület.		
Felolvasásokat tartanak itt.		
Az ötödik kerületben van.		
Egyetemek, kávéházak, templomok, könyvtárak vannak körülötte.		
Az internetes honlapján nagyon gazdag anyag látahtó.		
Régen a Nemzeti Múzeumhoz tartozott.		
Régen egy barokk palotához tartozott.		





Look at the following photos of Károlyi Kert. Describe the location in detail and mention activities that one can do here.
		

Look up PIM on the internet under the following link: http://www.pim.hu/ (​http:​/​​/​www.pim.hu​/​​).
Beginners: Plan a visit to the museum. Describe where you will go after and before the museum and what you are going to do in Károlyi Kert.
Intermediate and above: Plan a visit to the museum and discuss (possibly in pairs) what you would like to see when you go there. Say also why. Make suggestions to a friend who is planning a visit to the museum / to Budapest.

